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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  
СТУДЕНТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ «СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
 
Першочерговим завданням вищого навчального закладу є 
створення ефективної системи підготовки спеціалістів певного 
напрямку. Головним тут є вдало побудовані програми та методи-
ка навчання. Програми, за якими навчаються бакалаври, магіст-
ри, повинні містити оптимальний набір дисциплін майбутнього 
фахового спрямування. Так, наприклад, інтеграція у світовий ри-
нок вимагає у майбутніх спеціалістів — страховиків орієнтації у 
тенденціях, що відбуваються на страхових ринках інших країн, 
знання основ міжнародного страхового права, сучасних методів 
управління страховими організаціями тощо. Тому наявність у 
структурі програми підготовки магістрів з фахового спрямування 
«Страховий менеджмент» таких дисциплін як «Менеджмент у 
страхових організаціях», «Страхове право», «Облік і звітність у 
страхових організаціях», «Управління перестраховувальними 
операціями» є необхідним та доцільним. 
Страхові організації, які залучають до праці випускників-
магістрів, стикаються з такою проблемою, як недостатність на-
буття ними в процесі навчання тісного взаємозв’язку з практич-
ною сферою діяльності страховиків. Причин тому багато: недолі-
ки у процесі проходження практики, доцільність більш тісного 
зв’язку викладачів вищих навчальних закладів зі страховими 
компаніями, розробка відповідної тематики дипломних робіт та 
можливість їх написання на основі статистичних даних страхової 
компанії. 
Ще одним із серйозних недоліків професійної підготовки сту-
дентів є те, що ВНЗи не навчають своїх студентів прийомам ко-
лективної роботи. Навчання у вузі більше орієнтоване на індиві-
дуальну роботу кожного студента. 
При прийомі на роботу сьогодні великого значення набувають 
власні якості претендента, його вміння взаємодіяти з іншими людь-
ми, швидко вирішувати складні ситуації. Важливим є наявність у 
такого фахівця творчих та інноваційних підходів у роботі. 
Вирішити поставлені вище завдання, на наш погляд, можна 
шляхом впровадження у навчальний процес активних методів 
навчання. Найбільш доцільним при підготовці магістрів є засто-
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сування тренінгових технологій. Застосування тренінгів дає мож-
ливість поєднати теоретичну та практичну підготовку студентів, 
самостійну роботу студентів з колективною роботою, можливість 
прийняття ними індивідуальних та колективних рішень у практич-
них ситуаціях.  
Слід зазначити, що тренінгові форми роботи можуть базувати-
ся не лише на використанні одного основного методу, а й на кіль-
кох різних (міні-лекція, дискусія, управлінська гра, кейс-метод). А 
колективне проектування та презентація проектів допомагають 
студентам набути ораторської майстерності, вміння правильно по-
дати ту чи іншу інформацію, володіти увагою слухачів. 
Ще одним вдалим надбанням кафедри страхування в КНЕУ, 
яке зможе допомогти студентам у виборі майбутнього фахового 
спрямування, є створення «Страхового клубу». До круглих сто-
лів, дискусій «Страхового клубу» залучаються спеціалісти, кері-
вники страхових компаній. Обговорюються на таких зустрічах 
«болючі», гострі питання, пов’язані із становленням вітчизняного 
страхового ринку. Студенти мають можливість ознайомитись з 
новими страховими продуктами, які пропонують на ринку стра-
ховики. Такі зустрічі дозволяють студентам вдосконалювати 
вміння вести дискусії, стисло і зрозуміло висловлюватись. 
Отже, використання сучасних технологій навчання дає мож-
ливість розвивати у студентів необхідні професійні вміння та на-
вички, і робить їх більш конкурентоспроможними у майбутньому. 
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МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
 
Сучасні ринкові умови не дозволяють бізнесoвим структурам 
стояти на одному місці, а вимагають постійного і всебічного удо-
сконалення технології роботи і підвищення рівня знань співробі-
тників на всіх рівнях бізнесових процесів. Особливо це стосуєть-
ся фахівців з вищою економічною освітою, рівень компетенцій 
яких повинен бути надзвичайно високим, оскільки успішний біз-
нес можливий лише за умов злагодженої роботи людських ресур-
сів де кожний фахівець повинен знати «що робити» і «як це ро-
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